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Permasalahan yang dihadapi oleh kereta api Argo Bromo Anggrek adalah penurunan jumlah 
penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek yang terjadi selama tiga tahun terus menerus sehingga 
berpengaruh terhadap pencapaian target. Faktor yang dirasakan mampu mempengaruhi minat 
konsumen untuk membeli ulang antara lain adalah experiential marketing dan persepsi nilai. 
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh experiental marketing dan persepsi nilai 
terhadap timbulnya kepuasan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 
purposive random sampling sehingga dapat diambil 100 penumpang Kereta Api Eksekutif Argo 
Bromo Anggrek. Analisis data yang digunakan adalah regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa experiental marketing mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat melakukan pembelian ulang (Y), persepsi nilai (X2) mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y1). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
ada pengaruh positif dan signifikan antara experiential marketing dan persepsi nilai secara bersama-
sama terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 




















The problem faced by the Argo Bromo Orchid train is the decline in the number of 
passengers of the Argo Bromo Orchid train that occurs for three years continuously so that it 
affects the achievement of the target. The perceived factors that can influence consumer interest 
to buy again include experiential marketing and value perception. 
This research was conducted to explain the effect of experiental marketing and 
perception of value to the emergence of satisfaction. In this research use purposive random 
sampling sampling technique so that can be taken 100 passenger of Argo Bromo Anggrek 
Executive Train. The data analysis used is regression. 
The results showed that experiental marketing has a positive and significant influence 
on the interest of repurchasing (Y), the perception of value (X2) has a positive and significant 
effect on customer satisfaction (Y1). The results also show that there is a positive and significant 
influence between experiential marketing and value perception jointly to customer satisfaction. 
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